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１）ドリップカウンタの側面に点滅 LED ライトを配置し、口腔内観察時ペンライト機能。  


















実用新案登録（登録第 3209897、登録日 2017 を年 3 月 22 日）受けている。  
学会発表：第 23 回日本介護福祉教育学会  2017 年 2 月 19 日    
投稿計画：日本介護福祉教育学科「日本介護教育」第 43 号に投稿予定。 
 
 
 
